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Ötödik kistérlet. 5-dik szám.
Szerda, 1882. évi 25-kén,
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársuiat által:
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K A L M A R .










Thuba'l, barátja - — —
Lancelot Gobbo, Shylock szolgája —
Marokkói herczeg — —
Arragoni herczeg — —
Salerio — — —
öreg Gobbo, Lsncelot atyja (vak) —
Németh József. Portia, gazdag belmonti urnö — — H.-Dancz Nina.
Eőry Gusztáv. Nerissa, kísérőnője — — — Kissné.
Somló Sándor. Jessica, Shylock leánya — — — Laczkó Aranka.
Lalabár Kálmán. Balthasar, szolga — — — Aranyhegyi.
Szentes József Első, ) — — ... \ tanácsos Második ) — —
— Stéger Gusztáv.
Hunyady József. — Szentes József.
Halmay Imre.
Tóth Antal. *
Első, ) ^ j Portia kíséretéből 
Második ) oJ —
—  Derzsy Irma.
— Takácsné.
Foltényi Vilmos. 
Fenyéri Mór. Második ) 8Pr(^  ^ or^a kíséretéből
— Ujjné.
— Bérczy Mariska.
Egry Kálmán. Stephano, ) T ,, — — r r , í  szolgákLeonardo, ) — —
-  Ujj Ferencz.
Csatár Győző. — Kömley.
Péntek József.
Torday Károly. Tanácstagok, szolgák, kiséret. Színhely: Velencze és Belmont.
l l e l y á r a k :  Családi páholy 6  frt. Alsó és középpáholy 4  frt. Másodemeíeti páholy 3  frt, Támlásszék 4  frt. Elsőreudü zártszék S ©  kr. Másodrendű 
zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 3 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet S ©  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Tanuló- és katonajegy *9 0  kr. Karzat 2 0  kr 
szombaton vasár-és ünnepnapokon # ©  kr. S z in la p lO k r.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Kezdete I, vége 9% érakor.
Holnap, csütörtökön, bérletfolyamban, e színpadon először:
A 1 • J '
Vígjáték
Debrecren, 1882. Nyomatott a rire *  könyvnyomdájában. ( B g r m )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1882
